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Osteoartritis mengenai sendi yang dapat digerakkan, terutama sendi penumpu 
berat badan. Kelainan ini bersifat progresif lambat dan tidak diketahui 
penyebabnya. Dari beberapa kelainan sendi, osteoartritis merupakan kelainan 
sendi yang paling banyak dijumpai. Osteoatritis lutut menyebabkan nyeri pada 
sendi lutut dan daerah sekitarnya. Nyeri akan bertambah jika melakukan kegiatan 
yang membebani lutut seperti berjalan, naik turun tangga, berdiri lama. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah paraffin bath dapat mengurangi 
nyeri pada osteoarthritis sendi lutut yang dilaksanakan di Panti Wreda Dharma 
Bhakti Surakarta di Jalan Dr. Rajiman No. 620 pada 14 sampai 28 Februari 
sampai  2011. Jenis penelitian quasi experimental dengan pre and post test with 
control group design. Penelitian menggunakan data primer sebelum dan sesudah 
terapi. Sampel penelitian sebanyak 20. Uji pengaruh menggunakan Wilcoxon 
Signed Ranks test. 
Hasil penelitian bahwa terdapat pengaruh pemberian parafin bath terhadap 
penurunan nyeri osteoarthritis lutut dari sebelumnya dengan nilai VAS antara 
3,80-8,40 cm menjadi 1,70-6,40 cm dan juga didasarkan hasil uji wilcoxon test 
didapatkan p-value sebesar 0,000, sehingga p-value < 0,05.  
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Osteoarthritis concerning joint able to move, especially pillar joint body weight. 
This disparity has the character of tardy progressive and unknown its cause. From 
some joint disparity, osteoarthritis represent is a most met the joint disparity. 
Osteoarthritis Knee cause the pain in bone at knee joint and area of around its. 
Pain in bone will increase if doing activity-encumbering knee like walking, 
fluctuate the doorstep, old standing. 
This Research toward to know whether of paraffin bath can lessen the pain in 
bone at osteoarthritis of knee joint and executed in Panti Wreda Dharma Bhakti 
Surakarta Dr. Rajiman Street No. 620 at 14-28 Februari 2011. Research type is 
quasi experimental by pre and post test the with control group design. Research 
use the primary data before and after therapy. Research Sampel a counted 20. 
Influence test use the Wilcoxon Signed Ranks test. 
Result of research that there are influence of giving of paraffin bath to degradation 
of pain in bone of osteoarthritis knee from previously with the value VAS 
between 3,80-8,40 cm become 1,70-6,40 cm as well as based by result of test 
wilcoxon test got with p-value equal to 0,000, so that p-value < 0,05 
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